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Σ. Βαρναλίδης, Σημείωμα περί του σεισμού τής Θεσσαλονίκης του 1759 303
Περί του σεισμού τούτου έχομεν έλαχίστας μαρτυρίας. Μία έξ αύτών είναι ή τού Άβ- 
βά Belley, ό όποιος είς τό υπόμνημα αύτοϋ έπί τής μακεδονικής Ιστορίας καί τής πόλεως 
Θεσσαλονίκης, τό άναγνωσθέν είς τήν έν Παρισίοις ’Ακαδημίαν των Επιγραφών την 
30ήν ’Ιουνίου 1772, αναφέρει μεταξύ άλλων καί τα έξής: «Αί πεδιάδες τής Θεσσαλονίκης 
είναι ώραιόταται. Γέμουν σιτηρών καί ποιμνίων καί προμηθεύουν μεγάλας ποσότητας 
μαλλιών καί σιτηρών είς τήν Γαλλίαν καί τήν ’Ιταλίαν. Είναι ευχάριστος ή έξοχή, λόγω 
τής ποικιλίας τοϋ έδάφους, τών όρέων, τών λόφων, τών λιμνών καί ποταμών. ’Εκεί ύπάρ- 
χουν χωριά, κατοικούμενα άπό Έλληνας, τούς όποιους διοικεί είς βοεβόδας ή είς έκμι- 
σθωτής τού δημοσίου. Έν τούτοις όμως τό κλίμα δεν είναι υγιεινόν καί Ιδία άπό τοϋ έτους 
1759, καθ’ ö έγένοντο έπί πεντήκοντα ήμέρας ισχυρότατοι σεισμικοί δονήσεις, έξ αιτίας 
τών όποιων ήναγκάσθη μέγα μέρος τών κατοίκων νά έγκαταλείψη τήν πόλιν, οί δέ Φράγ- 
κοι εϊχον έξέλθει καί έγκατασταθή εις τό ύπαιθρον ύπό σκηνάς. Πιστεύεται ότι αί άναθυ- 
μιάσεις τής γής, ή όποία ΰπέστη ρωγμής είς διάφορα μέρη, προύκάλεσαν τούς τριταίους 
πυρετούς, ύπό τών όποιων πάντες προσεβλήθησαν. Οΐ πυρετοί ούτοι συχνά μετατρέπονται 
είς κακοήθεις μεμολυσμένους. "Οταν έμφανίζεται ή πανώλης, προξενεί πολλά θύματα»1. 
'Ωσαύτως, ό έν Θεσσαλονίκη Ενετός πρόξενος είς έπιστολήν του, γραφεΐσαν τήν 2αν 
Μαίου 1762, άναφέρει μεταξύ άλλων: «Ήρχισαν νά γίνωνται αισθητοί καί οί σεισμοί. 
Ελπίζομεν είς τόν Θεόν νά μή έξακολουθήσουν, όπως προ τριών έτών, πού έσημειώνοντο 
20 καί 22 δονήσεις τό ήμερονύκτιον καί έτρομοκράτουν τούς πάντας...»2.
Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λ. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ
ΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ή άνεύρεση ένός χειρογράφου προκαλεϊ πάντα συγκίνηση στον έρευνητή, έστω κι 
άν αυτό δεν άνταποκρίνεται στις προσδοκίες του καί άντί νά δίνει άπαντήσεις, θέτει πρό­
σθετα έρωτηματικά. Ό έπαινος τής διασώσεως τού χειρογράφου πού περιήλθε στά χέρια 
μου, ανήκει στό φίλο μου κ. Θωμά Δραγουμάνο, πού τό ανακάλυψε καταχωνιασμένο μέσα 
σέ ένα παμπάλαιο σεντούκι.
Πρόκειται γιά ένα χάρτινο κώδικα διαστάσεων 20 X 15 έκ. Περιέχει 219 φύλλα (ή 
αρίθμηση τών σελίδων: α'-ις', 1-427). Τά φφ 195β, 199β, 200, 203, 204α, 206, 208, 209α, 210, 
213 καί 215α παρέμειναν ασυμπλήρωτα μετά τήν άναγραφή μόνο τών σελίδων καί τών έ- 
πιτίτλων. Άγραφα είναι τά φφ 215α-219α. Ό αριθμός τών στίχων κάθε σελίδας ποικίλλει 
άπό 15 έως 26 στ. Ή γραφή (μελανόχρους) είναι έπιμελημένη ιδίως στά πρώτα φύλλα. Έ- 
ρυθρόγραφοι είναι οί τίτλοι καί τό άρχικό γράμμα τής πρώτης λέξεως κάθε κεφαλαίου 
στά φφ 2α-8α. Λιτά καί συχνά πρόχειρα καί άτεχνα κοσμήματα υπάρχουν στήν αρχή καί 
τό τέλος τών διαφόρων κεφαλαίων (π.χ. φφ 91 β, 95β, 105α, 171α κ.ά.). Ή κατάσταση τοϋ 
κώδικα είναι άρκετά καλή. Ή στάχωση μάλλον πρόχειρη, άπό σκληρό χαρτόνι καί δέρ­
μα σκούρου χρώματος.
Κάτω άπό τό γενικό τίτλο «Γραμματική» περιλαμβάνονται: α'. Ένα εισαγωγικό κε-
1. Βλ. Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, 
Θεσσαλονίκη 1947, σ. 208.
2. Έ.ά., σ. 388.
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φάλαιο στο όποιο γίνεται λόγος γιά τή γλώσσα γενικά (φφ 2α-8α)' β’ «Τεχνολογικόν» μέ­
ρος (Βιβλίον Α', φφ 10α-164β)· γ' κεφάλαιο «Περί ’Ορθογραφίας» (Βιβλίον Β' φφ 165α- 
188β)· δ' κεφάλαιο «Περί Συντάξεως» (Βιβλίον Γ', φφ 189α-214β). Κατατοπιστικός είναι 
ό πλήρης τίτλος τοϋ έργου, πού άναγράφεται μέ έπιμέλεια—σέ μίμηση τυπογραφικών 
στοιχείων—στο έσωτερικό τοϋ κώδικα: «Γραμματική, περιέχουσα», Βιβλία Τρία: Τεχνο­
λογικόν, ’Ορθογραφικόν καί Συντακτικόν. Συντεθεϊσα δέ πάλαι μέν, έν τφ Τεχνολογικφ 
ύπό Γενναδίου, έν δέ τφ Όρθογραφικφ υπό Γρηγορίου του Κυδωνιέως, έν δέ τφ Συντα- 
κτικφ αΰθις τοϋ αύτοϋ. Νϋν δέ έπιμελεστέρως διωρθωθεΐσα παρά τοϋ Λογιωτάτου Κυρίου 
Κ. Κωνσταντίνου Άναστασιάδη τοϋ έκ Ναούσης, (’Ακολουθεί σχεδίασμα πού παριστά­
νει τόν άναγεννώμενο φοίνικα1) Έν Ναούσση 1842» (είκ. 1).
Τό χφ πού έχω στα χέρια μου δέν είναι παρά άντίγραφο τοϋ έργου τοϋ Κωνσταντίνου 
Άναστασιάδη καμωμένο από τόν Δημήτριο Ίωαννίδη τόν Ζαγοραϊο. Αύτό λέει τό ιδιόγρα­
φο σημείωμα τοϋ άντιγραφέα πού υπάρχει στό φ 115β: «Έτελειώθη ή παρούσα διά πόνου 
και σπουδής μεγίστης έκ τοϋ εύτελεστάτου Δημητρίου Ίωαννίδη Ζαγοραίου».
Ό Δημήτριος Ίωαννίδης ό Ζαγοραϊος ύπήρξε πρόγονος τοϋ κ. Θωμά Δραγουμάνου 
(παππούς τοϋ παππού του). Σφραγίδα μέ τα αρχικά τοϋ όνόματός του (ΔΙΖ) ύπάρχει δίπλα 
στή χρονολογία τοϋ έσωφύλλου. Τό όνομά του είναι έπίσης πολλές φορές πρόχειρα ση­
μειωμένο στα παράφυλλα. Στον ίδιο άνήκαν καί μερικά άλλα σπάνια βιβλία2, τά όποια 
σώθηκαν μαζί μέ τό χφ πού παρουσιάζω. Τά βιβλία αυτά δέν έχουν σχέση μέ τήν Ιστορία 
τής Νάουσας, στή συγκεκριμένη όμως περίπτωση άποκτοϋν Ιδιαίτερο ένδιαφέρον, έπει- 
δή περιέχουν όρισμένες ιδιόχειρες σημειώσεις τοϋ Ζαγοραίου διαφωτιστικές γιά τό πρό­
σωπό του.
Σέ μια από αύτές μάς κατονομάζει ρητά τόν τόπο τής καταγωγής του: «Κτήμα Δημη­
τρίου Ί(ωαννίδη) έκ Δραγάρης τοϋ Ζαγορίου». Πρόκειται γιά τό Δραγάρι(ον)3, ένα άπό 
τά 46 χωριά τής γνωστής άπό τήν ίστορία έπαρχίας Ζαγορίου ή Ζαγοροχωρίων τής Η­
πείρου, τά όποια κατά τόν 18ο αίώνα σημείωσαν έξαιρετικές έπιδόσεις στό χώρο τών 
γραμμάτων καί τής έμπορικής δραστηριότητας. Ό Δημήτριος Ίωαννίδης ό Ζαγοραϊος 
άναχώρησε μαζί μέ τή γυναίκα του άπό τό Δραγάρι καί έγκατάστάθηκε μόνιμα στή Νά­
ουσα μετά τήν καταστροφή της άπό τούς Τούρκους στα 1822.
Σέ μια άλλη σημείωσή του διασώζεται ή άκριβής χρονολογία μιας μεταβάσεώς του 
σ’ ενα άλλο χωριό τοϋ Ζαγορίου, τό Μακρύνον προφανώς γιά δουλειές ή γιά να έπισκε- 
φτεϊ συγγενείς του: «Σημειώνω τό έτος τοϋ όποιου ήλθον είς Ζαγόριον καί έφυγον άπό 
Θεσσαλονίκης, έν έτει 1853 Μαΐου ήρθα είς Μακρύνον».
Άν καί τόν γνώρισαν άπό τίς διηγήσεις τών πατεράδων τους, υπάρχουν άκόμα καί 
σήμερα Ναουσαϊοι πού διατηροϋν στή μνήμη τους τήν ύπαρξη τοϋ γιοϋ τοϋ Δημητρίου 
Ίωαννίδη τοϋ Ζαγοραίου, τόν όποιο οί παλιότεροι άποκαλοϋσαν Ζαγορίτη.
1. Ό άναγεννώμενος φοίνικας άποτελεΐ σύμβολο τής Νάουσας. Κατά μία παράδοση 
κοσμοΰσε τό λάβαρο τών Ναουσαίων έπαναστατών τοϋ 1822. Βλ. Ίω. Βασδραβέλλη, 
Ή Νάουσα κατά τόν άγώνα τής άνεξαρτησίας (διάλεξη), ’Αθήνα 1952, σ. 27.
2. ’Αναφέρω ένδεικτικά δυό άπό τά βιβλία αύτά: Δ. Γρηγοριάδου, ’Επιτομή 
τής Ίεράς Ιστορίας, Κωνσταντινούπολη 1842. Θουκυδίδου, Περί τοϋ Πελοποννησιακοϋ 
πολέμου, μετάφραση καί σχόλια άπό τόν Νεόφυτο Δούκα, Βιέννη 1805, τ. 6.
3. Τό χωριό αύτό έξακολουθεϊ νά υπάρχει άκόμα καί σήμερα. ’Επειδή ή τοποθεσία 
στήν όποια είναι χτισμένο είναι κατάφυτη άπό καστανιές μετονομάστηκε σέ Καστανώνα. 
Παλιότερα λόγω τής άποδημίας τών κατοίκων του άκμαζε, ένώ τώρα έχει σχεδόν έρημω- 
θεϊ.
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Ή διασταύρωση αύτών των πενιχρών πληροφοριακών θραυσμάτων όπωσδήποτε εί­
ναι άνεπαρκής για να μας βοηθήσει νά σχηματίσουμε έστω καί ένα περίγραμμα τής ζωής 
καί τού έργου τοϋ έποικου αύτοϋ από τά Ζαγοροχώρια. Δέν χρειάζεται όμως ιδιαίτερη 
προσπάθεια για νά άντιληφθοϋμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο τών γραμμάτων. 
'Οποιοσδήποτε άλλος—άκόμα καί λάτρης τής παιδείας—πολύ δύσκολα θά καταπιανόταν 
μέ τήν έπίπονη καί άχαρη δουλειά τής άντιγραφής ένός τόσο έκτεταμένου έργου. Τά Ζα­
γοροχώρια έπί Τουρκοκρατίας άποτελοϋσαν ένα πραγματικό φυτώριο δασκάλων, πού δια­
σκορπίζονταν σέ όλόκληρη τήν υπόδουλη Ελλάδα καί άναλάμβαναν νά παίξουν τό ρόλο 
τών πνευματικών όδηγητών τού Έθνους. Ένας τέτοιος δάσκαλος πρέπει νά ύπήρξε καί ό 
Δημήτριος Ίωαννίδης ό Ζαγοραϊος, πού έπέλεξε τή Νάουσα ώς κατάλληλο τόπο γιά νά 
προσφέρει τίς ύπηρεσίες του.
Τά βιβλία του πού σώθηκαν δέν ήταν παρά έγχειρίδια ιστορίας, θεολογίας κ.λ., τά 
όποια πρέπει νά χρησιμοποιούσε στή διδασκαλία του. Φαίνεται πώς δέν διέθετε γραμμα­
τική τής άρχαίας έλληνικής ή αύτή πού είχε δέν τόν ικανοποιούσε. Επόμενο ήταν νά ά- 
ναζητήσει ενα κατάλληλο βοήθημα. Ή Γραμματική τού Κωνσταντίνου Άναστασιάδη 
θά άνταποκρινόταν στις άπαιτήσεις του, γι’ αΰτό κάθισε καί τήν άντέγραψε μέ ύπομονή. 
*Η άντιγραφή — όπως άντιλαμβάνεται κανείς άπό τά γραφόμενα στο φ 2α—άρχισε τήν 1η 
Σεπτεμβρίου τοϋ 1841 καί περατώθηκε μέσα στό 1842, δηλ. άπήτησε τό λιγότερο ενα τε­
τράμηνο.
Τό πρόβλημα πού γεννιέται τώρα είναι άν ό Κωνσταντίνος Άναστασιάδης είχε τυ­
πώσει τή Γραμματική του ή τήν έθεσε στή διάθεση τών άλλων σέ χειρόγραφη μορφή. 
Πάντως δέν υπάρχει καταγραμμένη στή βιβλιογραφία τών Γκίνη-Μέξα1 ούτε στά συμ- 
πληρώματά της στό περιοδικό «Έρανιστής». Ή γνώμη μου είναι ότι μάλλον θά πρέπει 
νά τυπώθηκε. Ό τρόπος μέ τόν όποιο παρουσιάζεται ή διάταξη τών τίτλων, κεφαλαίων 
κλπ., μάς βοηθάει νά συμπεράνουμε ότι πρόκειται γιά άντιγραφή άπό έντυπο καί όχι άπό 
χειρόγραφο. Πρόβλημα έπίσης δημιουργεί ή ένδειξη τής Νάουσας ώς τόπου έκδόσεως. 
Είναι όμως κάπως άπίθανο νά τυπώθηκε σ’ αύτήν τή μικρή πόλη. Τό 1842 άποτελεϊ πολύ 
πρώιμη περίοδο γιά νά διαθέτει ή Νάουσα τέτοια τυπογραφικά μέσα, ώστε νά μπορεί νά 
έκτυπώνει βιβλία τοϋ μεγέθους καί τών δυσκολιών τής Γραμματικής τού Κ. Άναστασιά- 
δη. "Ας μή λησμονούμε πώς ή Νάουσα πριν άπό είκοσι μόλις χρόνια είχε καταστραφεί έκ 
θεμελίων καί τήν έποχή έκείνη βρισκόταν άκόμα σέ στάδιο άνασυνοικισμοΰ.
Μεγάλο ένδιαφέρον παρουσιάζει ή μορφή τού Κων/νου Άναστασιάδη. Δυστυχώς 
παρά τις άναζητήσεις μου στάθηκε άδύνατο ώς τώρα νά έπισημάνω διαφωτιστικά στοι­
χεία γιά τή ζωή καί τό έργο τοϋ Ναουσαίου αύτοΰ. Υποθέτω πώς πρόκειται γιά κάποιο 
λόγιο, ό όποιος διασκεύασε τό ύλικό πού δανείστηκε άπό τόν Γεώργιο Γεννάδιο2 καί τόν 
Γρηγόριο τόν Κυδωνιέα3 καί συνέγραψε ένα δικό του έργο γιά νά καλύψει διδακτικές ά-
1. Βλ. Δ. Γκίνη-Β. Μ έ ξ α. Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863, τ. 1-3,’Αθήνα 
1939-1957.
2. Γεώργιος Γεννάδιος (1786-1854). Έλληνας λόγιος καί μέγας διδάσκαλος τοϋ Γέ­
νους. Συνέγραψε πολλά έργα. Έδώ μάς ένδιαφέρει ή «Γραμματική τής Έλληνικής Γλωσ- 
σης», ή όποια μεταφράστηκε καί στά ιταλικά καί χρησιμέυσε ώς διδακτικό βιβλίο σέ 
τρεις γενεές έλληνοπαίδων.
3. Γρηγόριος ό Κυδωνιεύς δέν πρέπει νά είναι άλλος άπό τό μοναχό καί λόγιο Γρη­
γόριο τόν Σαράφη πού γεννήθηκε καί δίδαξε θεολογία καί φιλολογία στις Κυδωνιές τής 
Μ. ’Ασίας.
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νάγκες1. Κατά τί διαφέρει ή δική του δουλειά από τούς προηγούμενους, τί παίρνει καί τί 
καινούργιο προσθέτει, αΰτό άποτελεΐ άντικείμενο είδικής φιλολογικής ερευνάς, πού θά 
στηριχθεΐ στή σύγκριση των καταλλήλων κειμένων. Στή βιβλιογραφία τών Γκίνη-Μέξα. 
ύπάρχουν καταγραμμένες οΐ διαδοχικές έκδόσεις τής Γραμματικής τού Γ. Γενναδίου: 
1838, 18392, 18413 κ.ά. Μια άπό τις έκδόσεις αυτές πρέπει νά είχε ύπόψη του ό Κ. Άνα- 
στασιάδης.
Ή άξια τού κώδικα είναι γενικά φιλολογική άπό τήν άποψη τού περιεχομένου καί 
ειδικά γιά τή Νάουσα ίστορική. Είναι τό μοναδικό ώς τώρα σωζόμενο χφ τής Νάουσας. 
Βέβαια δέν πρόκειται γιά εύρημα Ιδιαίτερης άξίας. Πάντως, άποτελεΐ σημαντικό δείγμα 
γιά τήν πεντάρφανη άπό παρόμοια μνημεία τού παρελθόντος μακεδονική πόλη.
Νάουσα κώστας στ. ςπορελας
ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προσφάτους έδημοσιεύθη λίαν ένδιαφέρουσα εργασία τού κ. Τωάν. Φουντούλη, κα- 
θηγητού τού Παν/μίου Θεσσαλονίκης, υπό τόν τίτλον «Μαρτυρίαι τού Θεσσαλονίκης 
Συμεών περί τών ναών τής Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 1976, άνάτυπον έκ τής ’Επιστη­
μονικής Έπετηρίδος τής Θεολογικής Σχολής 21(1876) 125-185. Πρόκειται άναμφιβόλως 
περί σοβαράς συμβολής εις τήν διερεύνησιν τής τοπογραφίας τής Θεσσαλονίκης, τών 
άρχών τού 15ου αίώνος, ώς καί τών έν αύτή ναών καί μονών, έπί τή βάσει τών μαρτυριών 
τού άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Συμεών (t 1429).
Είς τό πρώτον μέρος (σσ. 131-150) παρατίθενται τά κείμενα, ένθα αί ένδιαφέρουσαι 
τούς ναούς, τάς μονάς καί τήν τοπογραφίαν τής πόλεως πληροφορίαι, τό δέ δεύτερον (σσ. 
151-177) άποτελεΐ εύρετήριον κατ’άλφαβητικήν σειράν τών έν αύτοΐς άντικειμένων καί 
στοιχείων.
Ούτω, διαφωτιζόμεθα σαφέστερο ν περί τών ναών ’Αγίας Σοφίας, 'Αγίων ’Αποστό­
λων, ’Αχειροποιήτου, 'Αγίου Δημητρίου, 'Αγίων Θεοδώρων, τής Παναγίας τής Καταφυ­
γής, τού 'Αγίου Νικολάου, τής Όδηγητρίας, τού Άπ. Παύλου, τού Σωτήρος, περί τών μο­
νών Άκαπνίου, Βαπτιστοϋ καί Χορταΐτου, τών μονών καί ναών τής Άκροπόλεως, ώς καί 
περί του μητροπολιτικοΰ οΙκήματος.
"Ας μάς έπιτραπή όμως νά προσθέσωμεν ότι τά δημοσιευόμενα κείμενα άξίζουν έ_ 
ξάρσεως όχι μόνον άπό τοπογραφικής σκοπιάς, είς τήν όποιαν άποβλέπει κυρίως ό κ. Ίω, 
Φουντούλης, άλλά καί άπό Ιστορικής πλευράς, διότι αί δημοσιευόμενοι πηγαί προάγουν 
ώρισμένως καί τάς γνώσεις μας περί τής τοπικής έκκλησιαστικής Ιστορίας, τών άρχών 
τού 15ου αίώνος.
Τά κείμενά μας είναι λίαν διαφωτιστικά ώς προς τόν θεσμόν τής ’Επαρχιακής Συνό­
δου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ή όποια, άπαρτιζομένη έκ τών ύπό τόν μητροπολί-
1. Κάτι άνάλογο έχουμε άργότερα στά 1890 μέ εναν άλλο Ναουσαΐο, τό γνωστό
δάσκαλο Θεολόγη Τσακμάκη, ό όποιος συνέγραψε άναγνωστικά γιά όλες τις τάξεις τού
δημοτικού σχολείου. Δείγμα τής δουλειάς του, πού είχε άναλάβει νά έκδώσει έκδοτικός 
οίκος τής Θεσσαλονίκης, άποτελεΐ σωζόμενο «Άναγνωσματάριον» τής Ε' τάξεως Δημο­
τικού.
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